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ES COSÍ EN VERGOÑ!. y MESTRE.CONCIENCIA. 
Aquests dos xeruchs se trobaren s' al-
ire diassa. a hora que comimsall a cantá 
es mussols, y a revololeljá ses ¿libes, y 
,.prenguercl1. padrís a ses Quat~e Campa-
'bes, que m son campancs, 111 son qua-
tre ... y m' armaren sa siguent conversa: 
-Feya un U1Ulll de temps que no vos 
havía vist, estimat cosi En Ve1·gofiq,. 
-¡Que voleu que vos á'iga, mestre 
Conciencia! ¡ Un llOmo de nollros.ia no 
pl)t aná p' es mitx! D' ensá qu' h¡¡n amo-
llat en banda m' estich arreconadet a 
dins casa, y horabaixa de tol surt a 
doná qualre passes a prendre un poch 
la fresca, y lotsúleL, val ,més lotsOl que 
mal acompañat. 
-Axo que deys, es s' evangeli; no 
hey porem nná p' es milx; sa mala 
criansa s' ha [él rótlo de sa coua, y ha 
pres el mon per conla séu. La setmana 
passada, vaillC. sorlí de feynes ... ¡fosca! 
,vflitx aná a doná nn pesabé a ca un 
mórL; una pobre dona qu' es quedada en 
cineh infaulons; vos la deveu con~ixe, 
sa dona d' En B!)lil. 
-¡Pron, un b(J11 jove! no era gaFe 
mañós, pl:'ro moll feJtlé, honrat a carla 
cabal, llavía tret s' avió de son pare que 
era 10L 7tn !lOmbre; es pú, pá, y es peix, 
peix; y de paraula séua en porían tiró 
un acle. 
-¡Justo ... ! ydo chm deya; me vailx 
lopá en tres 6 qnatre xelxeres ... que 
tols plpgals no pagnvan la cllsa, y me 
coneixian, perque, jo vaitx sentí qu' un 
haix, baix, deya: «Axo es mi~stre Oon-
ciencia» y un altre respongné: <<¡ja baIla! 
are ferem una rinya.» Y aquell C1t1'rete 
s' acoslá a mi, y fenl es dislret digué: 
<qVaja si u' hi ha de brutó p' el mon, ja 
es hora de fé lllla neletjada grossa!» y 
menlres deya axo em pegá coscorrada 
amb so colso, y girantse a n' els allres 
digué: «¡Mirau aqueix homo de quina 
manera m' ha embrutal!» y tots rigue-
ren de s' acudil. 
-¡No es mala! pero sa que me passa 
a mi va esse més fiHesta. FeJan sá lar-
rOla uns quants (;stornélls, y n' hi havía 
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un parey de grisos: jo passava de lo més 
tranqtlil, qui mal no fá, mal no pensa, 
y un d' ells, no sé si amb so pell, ú en 
sa vergueta de ganxo me fé sa lra vda y 
en loma demunL un munl de cals ... y si 
no acluch ets uys,.perd la vista, FétiJ sa 
currada, fogiren, m' axecárell es veyIlals 
y genl que passava. Llav('!, es cap d' una 
estona, comparegué un Municipal, de-o 
mananl qui era que m' havía lomal dins 
sa cals; .Y per tot cousc,l, de lold'una ne 
vailx lreme: «Goma yo les JJUedll aga(ar, 
!la se ?'ecm'darán pOI' mue/lO temps del 
lfInnicipal.» 
-No bey purem aná p' es mitx: reyna 
massa mala criansa. 
-Es cap de díes se vá afiná qui eran 
aqllells (lue me tomaren. Me féren aná, 
Hllgues no "\lIgues, devant l' Alcalde, 
diguent que la justicia y ses ordenanses 
havían de queJá bé. Aqucll estrumbol 
en sorli COIn amb aygo bellehida, una 
munta de casi res, y quanl devallavan 
de daH La Sala encara ftlnL sa turtade 
cluch uy se reya de mi. 
-Jo hen dich, si segueix así y no 
s' hi p('lSa remey, dins pocl! temps vell-
rem qu' a n' el::: homos de hé, de vergo-
ña T de conciencia, los arribarán a lirá 
trol;xos, com si véssen una cósa estraña. 
-J ust un animal raro, ja poch hey 
falla, 
-¡Romo de Deu! no hey ha paüy qni 
serv, ni puntal que aguant. En lcmps 
noslro, .quant eram jO\'enOts, ¡gutlrda 
que mos tocás la Queda fóra casa! ¿Fumá 
devant mon-pare? ni )Jor penso. ¿,Cü5si-
uos? ¡Ja hauríam estal ben posats! 
-¡131m pllnt em locau! ja se vé que 
sa jovinttlt s· ha d' espayá, y un día a 
sa setmana, ó testes (lflals 1,;' iJlla gran 
va dins sa petilo: nollros anavam a Cau 
Vela a jugá a la bolla; a n' es lriquel de 
la pilOta; qui feya una lludrióla per surá 
un gall inglés, bufava amunt... un día 
en l' añy a ses tiLeres, y devegades a sa 
comedia .. encara em recOrd d' aquella 
que féren de la Beata Catalina, ¡vaja si 
eslava bé allo, y ella amb aquella bóna 
positura, y aquell bovol que reya de do-
nal, y bé en feya de crits quanl el Di-
muni el rapiñava! 
-Ydo, fiet, tol ha mlldal. Ara, lola 
la nit se vá de parrnnda arrnaul escán-
dol; criansa. y obediencia a n' els supe-
?'iós es veu tal! p,'lch cr)[n mosq\Jes bliJ!l·· 
q nes; si se dona permís ti llS á l,~s onze, 
s' i:Jllarga filJS a rnilja !lil, los deixiJn fé 
prenen fillS a les tilles, no u~ys r~s y 
s' allürgan fins el les <¡llnlrél Ó Ips Cil!ch 
¿s qu' en slJrl U' aqut'st desconcerl? breo 
verúls y na fres, q u' iJ rri ba tl á (lUÍ no 
u' es cansa. 
-Amb axo, meslre Oonciencia, jo no 
bt"u sé si arriban á qlli uo ti' es cansa, 
perqlle, mi e:,lich, que lolhom hey ha 
Id feylla el n' aqtlcsl esboldrech. Jl\ he 
sClJlil pcdricá molles vegadps que qualll 
el B'l[l-Jesús digué que qui no dugués 
pecal lirás Sil primera pCI.!ra, nillgú le 
va lirá. Yd('¡, jo creclt que lols per /ás ó 
per ne/ils no tJ' eslatll uds. 
-y lelliu ralló, cosí En Ve1'f/ofla, 
que no fa maluo més aquell flu' en fá, 
sinó que tambéen fá aquell qu' en dei-
xa fé, 6 no pósa medís pel' alllrarhó. 
-¿Saben, mestre Conciencia, dlln ha 
pres tuul de fil uqtleixq mil¡"lCa? A.xo no 
es res; axo es una atlolada; axo es c~)sa 
deltemps; axo, no !leu paga parlarné; 
qu' bey larem, deixcmhó corre; y qui 
1'!la féta qne l' engrons; y lolhom !' ha 
féta,'y tothom l' ba d' engronsá; y quanl 
lením es cap romplllli pOSÚIll cervellera. 
-PJ'os1tjJnesto qne lúl es nlill vé de 
axo; ¡¡¡uanl es verde se doblega! Ji> 
n' he vistes, y me n' han contaues, que 
pareixía menliuu. jll~l dins es rám de. 
n/) yole agontá collaret ni el pare, ni 
mare, ni a cap casla de crialura creada 
per supc1'ió sobre la llm·a. Y no parlem 
dins r ofici; es meslres hey han d' aná 
molt tocats y posats y bam~t en má, y 
qui lé mossos y fadrins bóns, qne solel1 
esse pochs, los ha de tcní más llIiramenl 
que per maneljá vidre. 
-Nollros .ia som empesos, hem pIeS 
es cap avatl de tol, y díns es pc',ch temps 
que mos queda, no veurern fins .ahont 
arribará la cosa; pero creys que p' es 
rumbo qll' ha pres estará ben a\'anl. ¡Si 
es nos Iros véys obrissen els uys y vés-
sen lo que passa y es giro que dú! tor-
n¡¡rian baoalvets. 
-¡Res d' en temps primé! sili pegám 
per mides, ja no hey ha cortarades y se 
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diuen kectdleas; per pams y cana, tením 
es -met,'o; en 110cb de mesura per corLe-
res ara se fá amb un astrOleclt; ses lle-
gos son ltrisldmetros, per una carnicera 
pesan un kilo ... 
-¡Ja el mos fan suá a n' es q?lilo!!! 
y no diguem r8s d' es ram de moneda! 
primé leníam sous, tresetes y menuls, 
plala abaslamenl, :; or, a balqllella. Y 
¡ara! jo ja no fas memOria d' es mllda-
menL: comensiÍrem per esculs y deci-
mes: Havo pesseles y cenlims; llave) pa-
pé ... y mos nrribarem á troba mes em-
holicélls que Sant Pere y Sanl Bernal: y 
quanl un homo bélvía pres es cap d' es 
fil, y ja'n treya Ull poch la nela, de C(,P 
y bole,Y un giro, y una cosa !laya. 
-¡Miran qu' un que no té cap per ar-
ribá a [reure conLes! Jo, saben que fás, 
quanL pách ó em pagan, dich, conLau y 
prenili, y jo prench ... y no conL, y si 
m' engallan, es mal el mos parlím, jo 
prench aquí sa part que 'm [(¡ca, y á 
e11s ja els ho daran qllallt hóra sía. 
-Bé ... · pero es con les axí no deuen 
halre de lo milló, perque si vos afinan 
s' engiiiy, hey aficarán de duro. ¡Ja la 
mos féren lJóna amb so mlldamenl de 
¡nonedn ~ Esla vam de lo milló: perq ue 
amb sa gola de s' aumenl sempre s' ór 
tornava aquí; allo era una cosa moll 
hen pensada. ¡Ara, el1 veure una dobla 
de vint en pessa, un homo s' ha de llevá 
es cape11 y ferli cortesía! 
-y com se feu axo de desbaratá Ulla 
cosa ton ben comp()sta? 
-Quatre arregladós nous, que hre-
vetjavan de veure enfúra, y no se veyan 
es cap d' es nás, y axo qu' eran xatos; y 
si es tort, si es metIera i ydo, fcssem: y 
la féren, y ... 
Amb tol y axo, a lo milló de S8 con-
versa, la desbaralüren uua gllürua de 
Mus d' Alger qu' aCübnvau de desrm-
harcá, y los uU'yan cap a n' es vall, y 
-crits, y corregudes y polsHguera; tnesLre 
Oonciencia y es cosí.En VC1:r¡oila pren 
gueren pipa cap a ses pare'yades; y jü 
de den'era un bancb de pcJra, vailx 
deixá passá aquella invasió: feut prop,',-
sil de lorná I!uipú ü<fuells dos persoual-
ges, que duyan una conversa tanL Jel 
-cás. 
TONI Titó. 
SA FIRA nE:t RA1Y.t 
Hala pnl'cS', alegramos, 
Qu t es demá el día tlel llam, 
Que vos bllyda sa butxaca 
I)c¡' d¡¡l' gOítx. 11 n' els ínlilnts. 
Hilla, hala; a compl'á juguetes, 
Que ben garl'ides n' 11i ha; 
Ja passareu p' es TeatrO'. 
J' han vengut cls catala~s. 
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Aquclla vo! una nina, 
Aqu('11 vúl un bon cavall, 
S' altrt) \'I)! una capella, 
S' altre c!s an'eltS tle soldat. 
Aquclla vul una cllyna, 
.Un pianet y un som, 
Un lIitl't, dch:lI1adorcs, 
y es bon 1'0110 quc no falLo 
S' allrc v¡'¡[ una guiteera, 
Un titCl'¡)I'O o un nau, 
y d(~ lot quallt s' cnamora; 
Seguit, sois rú uelllallá. 
Hala, II;da, 11 compl'á juguetes; 
Nillds ""'gl'es jugau 
AI'a qu'c[ temps vos hn dona 
Oue no gosarcu tant mayo 
¿Vcy~ aqucllaqn' ara cngl'onsa 
Una nin;) l\¡~ pad:\s? 
Dem[¡ ~¡~I'Ú csp¡'¡sa y mal'c 
y sos liIls l'llgronsal'ú. 
y en !I¡',eh d' el8 plers qu'ara glJsa 
Trndr{¡ pelles y trabays 
y la relll'CU araiíatla 
Cosíat, fént calsa ú t'rcgant. 
y aquel! ifue vt,1 una trompa 
'fa I v,:'¡¡a cn esse nu\s g'l'a 11 
L' agut StI ¡j' una corncla 
Deu sab si el fal'Ú penal'. 
¡Pé'rO, que (lieh, nngéls bells! 
.Tú no vos \'u v l'el'iJrdú 
Les desditxes de la vida; 
Massa pl'est ellas vendr~n. 
¡Ah! los g¡',i~s de l' inf.lntcsa 
1, t:.. ~I 'lijan pCI' no tOI'nal' nwy! 
Uníehs plCl'S, qlle IJIOS recuedan 
Scnso q liO f¿.¡ los allJ<ll'ch! 
l\lés jo xal'l'ant anil'Ía 
A sOI'IÍ!' a UII' altl'e part ..... 
Paell)m tant sois de jng'uctes ... 
¡Anem tllls a veLire d nallJ! 
U:¡'A SEUV ..... TGINA. 
CARTES FllOlÓG'OUES. 
TERCERA. 
A mon amick X.: 
Sí, oll1ich mén, sa n'ostra llengo es 
d' un genit originalíssim y tal ÜOll. Te-
nÍm paraules que, p' es SOll laconisme, 
ténen una espl'cssió tan espontúnea q\ie 
no necessilan allres rnots per fé sentí ó 
per alegrú. Y, cóm ses uemés llengos 
culles, sa nóstra llengo se di videix en 
tres distinles formes: literad, llis y vul-
gar. Literari, aquell esLil usat en poesía 
y relorica; llis, aqnell que serveix. per 
esplicauions cien lífiq ues ú morals axi 
maleix, manifestades él devant un COll-
curs més ó manco il-lustral; y vulgar, 
s' eslil prt'¡pi de conversacions de fa mili a. 
ó narracions pupulaTs. 
Sa prim!"ra qualidal que destaca de-
sa nostra 11engo es sa fmnq Ilesa de dic-
ció. Ses redundallcies li son dcsconegll~ 
de-s. A vega des un sol mol significa més 
qu' un llarc\¡ discurs amh un' allre llen~ 
go. Su nóstra ll~ngo es sa tnés rica del 
mon en Sllpcr}alius y en dimilluLins. Sa 
primera paraula homo, per ecsemp1e, 
Lením: homo, hOll1on0L, llOlDollflrro, en 
snperlalill; y en Jiminuliu: bomo, 11ú-
monet, homoniqllcu. Amb' espressions 
abverbials, t.ením un )Jlís, 1nlly, mes, 
d' una f\~rsa nega ti va que no cOlleixen 
ses dcmés llengos. 
Pero en lo que demostra sa Iloslra 
llellgo una riquesa baslantnül<lble rs en 
sos verbs y en sos aJjelius abyerbials. 
Tením Ul1U O mullilut de VPl'bs que sa 
lIengo castellana, lan esplendida cum 
es, no'n pM fé gala axÍ ÓJIll nMLros; 
lals com anyoJ'ar, ?·ollul?ulre.. )Jlanye, 
ajeltrerse, acotarse, y Illolts a lLres qu' afU 
no lench á la memória. Cusi LoLs es 
nóstros verbs Lónen es SÓIl nóm acljelill, 
nóms qne son desconeguls ú poch man-
co a ses dcmés llengos, dHn per ecsem-
pIe: anyorat, ajaf/ut. arloJ'mit, anyora-
da, ajaf/uda, adormida, elc. S' arliele es 
igual y ofereix sa mateixa consonancia 
que sa llengo francesa é ilaliana en 
quant a s' escripLllra ja <¡ne no en sa 
manera de dí. Sa nóslra llengo literaria 
té: el; e1s, masculí y Irl, les, femení y 
lo, neulre; sa llengo frallcesa le~ les, 
masculi ,Y hr" les, remení y le, c¡',m a. 
neutre. Sa llengo italialla il, i, Ó f/li, 
. p' es masculí y la, le, p' es femení y lo, 
com a neutre. En quaut a s' eliasió que 
emplean ses dUeB llengos es su muleixa 
de sa llóslra a p:')ca diferl~ncia y aqllesla 
eliasió es molt lJ(,gica perqllc infll1eix. 
d' una manera notable a s' armonía y ti 
sa dlllsura de sa paraula. 
Mo1ls aLl'ibuheixen a sa lll')slra lleng() 
es defecle d' es se aspre y mu1S011anll'11 
sa majoría de molso Més jü crcch que 
aqucsl defecle depelldeix no precisa-
ménL d' es llcngualge sinó de <¡ui!l par-
la y de qlli l' escrin. Evilant sa cacofo-
nia s' evita su mal sonancia v essent.. 
poch esplimd i ls a mb ae¡ llelles v paraules 
HcalJades en el, ó t, s' evila s aspror que 
li alribllheixen tan injuslalllenl. Sa nós-
tra llengo es molt dolsa, moll cariüosa, 
plena de dulsura quant se lracta de poe-
sía; moll encrgica, molL valenta, quant.. 
se traclu de convcnse, d' un ])(111 consey. 
:Mira amich méll, aguesl ecsemples: 
«Glória .Y fama tot es. perclut.» 
¡Fuilx d' aquestu casa, vesten, no tor-
nis pús! 
¡Ah, fiy méll! escollu ta conciencia. 
¿Que't diu? 
Ja heu veUB, mira quin conlrast, quin 
laconisme rnés vulent, quina espressió 
mes cariiiosa, quina armonía mes nalu-
ral y més ·xalesla. Y lio digues qu' he 
triat paranles per formá un' oració favo-
rable; de cap manera, son ses primeres 
paraules que m' han vengut a la memo-
ria; cada punt les deym fins y tot amb 
llengualge d' es póble, cada punt sense 
volé formám oracions molt més dolses ó 
més energiques segons ses circunstan-
cies. Y en poesía sa nostra Uengo es, 
no hell duplis, amich méu, una de ses 
méa galanes y m~ esplendides en mols, 
en senlimenl yen originalidat. 
Amb so lecnicisme de ciencies es veri-
ta t que mos falla n para ules~ pero a xo no 
dependeix més que de que ses ciencies y 
es SéllS adelanls sou més joves que so 
noslra llengo y aquesla no va pore recuhí 
a temps aquelles paraules tecniques que 
surlen cada día a n' el mon de sa conver-
sa. Axi maleix porém dí teleg1'afen llóch 
de telégrafo camí de ferro en llóch de 
línea ferrea, elc., perque sa !laslra llen-
go no es tan esclu~sivista que no puga 
admelre aquells mols que s' imposan 
aVlly en día y que son necessaris per sa 
'comprensió de ses ideas modernes. En 
cás igual s' ha visla y lOe veu sa llengo 
castellana de manera qu' una pamula 
tecnico encara que sía inglesa la se fa 
séua y l' escriu lol seguit a ll' es séus 
diccionaris. . 
y si d' es llengua tge científich pas-
sám a ü' es llengualge foral mos troba-
rem igllalment qn' hey ha molles pa-
faules que s' adaptan molt bé per fer-
se nllslres y que sells falla una pelila re-
forma perqu' aparegan sense violEmcio 
y toles na lurals. 
En quant a mitología clássica mos es 
fácil uno modificaeió passant per de-
munt aqnells detalls que res significan 
y que r~s volen di. Es deus Neptuno, 
Marte, Baco, etc., los poríam anomeoá 
Neptun, Ma1·t, Baca, etc., perque no 
cregues, umich méu, que tals lloms dils 
en castellá sían es purs y es llegítims, y 
sinó, demanan a n' es francesos y le 
dirán que lIIarte, es j1:fm-s; Neptuno, 
Neptune; Baco, Bac!ttts, elc. 
1'on arnick, 
t F. G. 
DECIMES AL PECADOR. 
Pensa que l' has de morí . 
Qu' hey ha gloria, qu' llt'y ha infel'n, 
Que reS del lIlon es etern 
y judici has de sufrí¡ 
Pl'esent sempre has de lení 
Es teu bé ó mal obrá 
Qu' haurás fét sense pensá, 
Si ara en aque~t mOUlent 
'fe 1JI0risses de l'eben t 
'Hont 'nidas a pará. 
No. enutjes may 11 ningú, 
TI'acta d' essc bon I:l'istiá. 
Qu' aquesta glosa será 
Testimoni quanll'e tú; 
Pel1sa pel' viure scgú 
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Murt, judici, inf(~I;n o gluria, 
Deixa tata vanaglOria. 
Ten gr(ls arrepentiment, 
No 't trcguis del pensament 
Sa téua curta memoria. 
111. 
Si crcus que 't será degllt. 
A sa del'fera oeasiú 
Un acte de eontl'ici6 
]\Jolts n' !ti ha que l' han tcngut, . 
y de p(¡ch los ha volgut¡ , 
¡Oh¡ ¿qlli tan luco será 
Qu' amo estat se posará 
Dé deixá pel' un instant 
S' ocasi6 tan important 
Pelo ít' animeta sall'á? 
IV. 
¿Sa téua vida qual es? 
Mira ·que ql1;Jllt IlHlrirús 
Des lié qll' allá- trobarás 
No l' en h,1 de sabrá res, 
11,Is de ten í [Jél' en tt\s 
Ou' alTera no turnarás 
Mira es perill en qu' estás, 
Qu' ss motiu pCI' aturdí 
El sebl'e qu' has de morí 
y no sébl'e ,lhont pararás. 
EN PERE, 
DEJUNÁ PER FÓRSA. 
Més de quall'e vegades he tengut sa 
ploma en sa má, per escriurervós aques-
ta histuria verladera, yaItres tan tes he 
tornal arrera, perqlle per comensá a de-
juná, no .vos yolía doná mals ánimos; 
pero, ara que ja casi hem passat sa Co-
rema, y qu' heu tastals es dijunis no 
·vos vendra de nou. 
Ydo heu de pensá y creure, ignorants 
lectors, que jo qllant era jovenot vaitx 
delermina anarmen a Puerto-Rico, y 
abans de onarhi, voilx escriure a una 
familia couegllda mélla, que me len-
guessin una casa per jo, y me pos en 
camí. 
Quanl vaitx arribá, ja m' esperavan a 
n' es :Moll aquella Mna gent, y m' en 
féren aná a ca-séua, digllentme que ten-
dría totes ses cOll1odida ts que volgués. 
Jo que venía cansal des vié).lge me vaitx 
posá a dormí, y c¡uant me vailx axecá 
me cridaren per tliná, y jo avesal qu' es-
ta va a ll1enjá bOns beafteaks y ?'ostbeafs, 
m' en vaitx dú un xasco de primera; fi-
gurauvós qu'eram ll()lI de fümilia y mos 
treglleren per tols, tres unses de fideus 
a lo ll1és, axo sí, brou n'!Ji havía per 
llarch, jo just los vailx tustá, de tanl 
que m' agradavan; y després mos váren 
treure dos ous estrellats, y poren pensá 
lo que mos tocá a cada un, y derrera 
tols aquesls aguials que n' hi bavía per 
rebentá (de caldo) una bOna escudella 
de cafe amb melassa, y ..... res pús. 
JO, co¡n soro molt prudellt (Deu no 
3 
m' ho tenga en relret ni vana-gloria) no 
vaitx dí res es primé día, emperli ja 
vaitx veure qu' havía caygut amb uns 
rnossons ~'e- teí¿its, com solem dí. L' on-
demá me váren doná IIna dJsa per l' es-
tiI. Per no allargá més so processó, he\! 
de sebre que de denou dies qu' hey vaitx 
está, en vaitx menjá setze de fid~lUs, 
perqne pens qu' aquella familia em V9-
lían fé lorná un fideu: jo no sabia com 
m' havía d' espussá sa talent, y un día 
uuant a passeLjá vaitx passá per una 
ténda d' aquesles que venen forrnatges y 
jamons y coses axí, y sa casualidat vol-
gué qu' el amo fús mallorquí, y jo córn 
el sabía bastanl, li vailx comensá a 
doná conversa fenllí creure qu'era tam-
bé mallorquí; fins que sa conversa aca-
bá, fentli despenjá un CllXOt, una pessa 
de formalge de patagrás, y uns quants 
panels, y allá. me vailx alapí fins que 
vaitx pore. 1.: ondemá torn a fé un' aItre 
eslaciú allá mateix-, fins qu' acabals els 
assunlos lIle torn embarcá per vení, 
amb propósil de !lO lorná aná may pús a 
viure amb genl coneguda, que '1 fassen 
dej uná per fursa; perq u' a Deu soIs 1i 
agradau es d~jullis de bOna voluntat. 
PP. DALIA. 
LES sEr PARAULES DE CRISTO EN LA CREU,· 
Dalt lIO:J ereu enclavat 
Dins uu mal' de gran dolol' 
Pl'éga pCi" lo peeadcl!' 
Vostron cur, tot caritat. 
Quan!. un lIaclt'c mol! sumís 
Vos dt:lllana "(;811'a pan 
Eost'guilla el con\'idau 
Pelo :mar al Pal'adís. 
¿,Vúls coneixc prcador 
Lo que .JesÚs t' ha estima!.? 
Pnis per Mare t' ha donat 
La séua. ¡¡Oh quin amor!! 
El d~)8ampal'o nll~S tl'ist 
Que sa puga jll¡:¡~iná 
Pel' tots nOlt.l'os el passá 
Desdl~ la ereu Jesucris.t. 
Estant ja prup l' agonía 
D' aquell gran l\Iártil' d' amor 
Fel li dóna el pecadol' 
ijOhmaldad! iOh tiranía!! 
Aquel! Deu de caritat 
Un poch antes de inol'Í 
Amh VeH mol! trista va dí: 
.jj~Tot, tot, ja está consumat»!! 
Consumat ja de dolol' 
Posa el cap sobl'e son pit 
Dóna 11 Deu son esperit 
jjY, mlk. .•.. Víctima d' amOI' .• : 




Agrahim com es degllt s' obsequi de 
havermós enviat sa Compañía La Cur-
tidora industrial un ecsemplá de sa 
Memoria lletgida a sa séua derrera J un-
ta General, la qual demoslra lo próspera 
que se traba dila Societal. 
'" 
'" '" 
Donám les gracies a Don Jacinto Feliu 
y Ferrá digne president del Cí1'Cldo ma-
llorqui per s' atenció qu' ha usaL envers 
de nollros convidanLmós a n' es concert 
sacro que dona aquesla Societat escnlli-
da demá vespre dins els séus salons_ De 
segú que sera una funció nolabilíssirna. 
.. 
* .. 
Axi diuen qu' han d' aná. ¿Qu' hey 
anirán'? Dijolls vespre beu sabrem. Aler-
ta qu' enlre els caperutxos no s' hi afich 
qualque caperutxa, com es derré añy 
que n' hi anaren. 
'" 
Ses obres de reparaciú fétes di ns 
l' Iglesia de sa Parroquia de Sant Mi-
quel,están a punt de quedá llésles presto 
No desdiuen des Mn gust amb que se 
dugueren a efecle ses d' els dos portals 
d? sa mateixa Iglesia; y aquesla repara-
CiÓ s' es féta de sa manera l11és senzilla 
y hermosa qu' es podía fé. N<>ltros eslám 
per la veriLal y dins el Temple dd Pare 
de la Verilat no bey ha d' have menti-
des; per lo mateix aplaudím de lot cores 
que s' baja prescindit de tol ornament y 
procurat irnitá lo milló possible sa pedra 
que compan aquell notable templ~ de 
Deu. Rés hauría prodllhit es bón efecte 
que presenta ara aquell interior, senzill 
y sense pretencions. Donám s' eHhora-
Mna a s· Ecónomo y al Meslre de s' obra 
p' e~ .~éu Mn gusl y bOna ecsecució; y 
desltJam que tengan molts d' imitadós. 
COVERB03. 
Una vega da un señó convidá a un 
garrigué séu a aná plegats él l' Iglesia 
perque senlfs ses matines de fás, (era 
un dlm,ecres ~an9- Aquell garrigué que 
no bavla sentll di tal c(¡sa may. ho es-
ceptá gust6s per veure que seríá. Arri-
bats qu.e foren dins l' Iglesia, preguntá 
es garngué: 
L' IGNORANCIA. 
-¿Señ6: y com se diu axó que cantan 
tant trist'? 
-L' ofici de Tenébres. 
-¿No podém teni rés de nou'? 
-¡¡Cá!! (digné es señó.) 
-¡,Y que son flantasmes que surlen'? 
-Es 11l1ms s' apagan, y senten un 
gran renou. 
-Pero, señó: y ..... perO ... 
-¡¡Calla!! no xerres dios l' Iglesia. 
Aquell horno quant va veure que la 
cosa tornava tant fosca; es capellans que 
cantavan lant llastimós; y el sén señó 
que plorava, se po sil moJt alerta; pero, 
quant sentí s' estruendo des fas, pe n-
sanl que Havo era hora de jugá es tOl, 
per tOl, se va cnadra; y girantsé él son 
señó amb sos puñs estrets, digué: 
-¡¡Señó!! aquí som jo, no tenga po, 
de rés. Li assegur, qne sa primera té-
nebra que passará, tendrá mal temps ili 
tench sort de ferirla. 
* 
'" '" 
-¡,De quant no t' bas confessat? (pre-
guntá un confés él un atlolet qu' es volía 
confessá.) 
-D' es día que llauravam sa pastura. 
-¿Y quant llauraren sa pastura'? 
-Un día qll' aregavam dos bons. 
Y d' una pregunta a s' alLre no 'n tre-
gué trellal. 
PRIMAVERA. 
Ql1ant \' hi\'(~1'll ri~tllt s' amaga 
Di ns la f(lsft lwta t ud [(~1lI ps, < 
Lhm)rs yé la prirll;l\'(lr,\ 
Plena tic fFlI's y I'amells. 
. y lot. lo tl'isl ttll'na alegrc, 
"\ eIs trol1chs lIH)rts \"aH n~[)asquent, 
y cls ,lI'bres s' umplan de t'ullcR, 
y los call1ps s' limpian d' 3l1cells. 
y tot ro\'iu Gom reviva 
Lo que l'éga el jardinel', 
y ofJlnipotenta se lIlOStl'a 
L' invisible má de Deu. 
lHESTnE ESGIUVIU. 
p-DnBtHl-111TI8. 
SOLUClONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
tGKllOGLIFICH.-Mal fá qul m.al pellsa. 
SE~IHLANSES.-I. En que té trdna. 
2. En que dú porros-fuyes. 
3. E/I q UIJ dú /10 !te IIJs. 
4 En. que té sur:h. 
TRlANGUI ... •• -Bandolé-Bandol-Bando -Band' 
BaH-iBa/-B. 
XAItADA •••• •• -Rf!-lli-f}iÓ. 
CA VIL,\CIÓ •• •• -Terradas. 
FUGA . •••••••• -Una berllanfa brodaoa 
y heu tornafJa d desfrJ 
p'''' telli fevna qua /é 




Jo .. LDEL ~M ABAT 
ECSKMK. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' asscmbla es Claush'o de La Seu 
a n' es Bom'! 
2. ¿Y es reno-carril ~ S3 roda de Je&ús? 
3. ¿Y es vapor l\Iallol'ca a un I'ellblge? 
4. ¿Y sa fábl'ica des cnló 11 un vapor? 
P. M. A. 
XARADA 
Sa primera es animal 
QlI' á s' horno S!lrv~ix Y guarda; 
::;a se,qona notarás 
Sí amb gent de Pollensa parles; 
Si no et$ lIa ugel' t.1' una y tres 
A n' es cós fas poca vasa; 
A dins primera y segona 
Quant tempestat amenassa 
::;a ba l'ca t.1es pescadol' 
Espel'a que 10m sa calma; 
Si ?el'sona q lIe jo estilll 
A dios es lIit Yeitx postrada 
Y está tercera y segona 
Sent una pena que'm mala; 
PCI' IllOItS d' infantoos que tengues, 
y no heu [rolles cosa I'al'a, 
DI) tols podrá tan soIs un 
Essé sa tercera y qua/'lo; 
Es méu tot si vbls púls veUI'!} 
Sempre y ftuant en tengucs ganes 
A cer!. punt de la d[¡el'a . 
De MaLol'ca nostl'a pah·ia. 
M. n. y S. 
FUGA DE VOCALS. 
N.c.ss.r ... s s. f .. s. Y.d. h.m.n. 
y n. h.y h. f. c.rnp.I'.bl. . S. cr.st..n. 
ENDEVINAYA. 
Se fa sebre 1\ 10lho01 que s' haja descl1ydat deSense. es Se lIilJl'e tench fuyes, 
prentl!'C el Pronostich de L' Ignorancia Espines sonse ess~ peix; 
que el día de Paseo acabará sa rebaxa des 25 y més que si jo me queix 
per cent que tenrn ara e!s pochs que quedan. Ha d' essil quant tú me cuyes. 
Entre es dos Paseos se tomarán a vendre a P. M. A. 
·1· d' (Ses soluelons dissapte qui oá si som olus.) 
m.l;la pesscta ~a ascun, ~i n ftucda cap; Y passat _________________ _ 
Clllcogcma, SI al cas n' tll hagllés, Qualcun en-
cara el ql1i'1 voldrá s' haurá de gratá S3 butxaca. 5 ABRIL DE 1884 Estampa d' En Pere J. Gelabert. 
